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ABSTRAK 
 
Addiina Purnawangsih. K3213001. PEMBELAJARAN MURAL MOTIF BATIK 
PADA SISWA KELAS XI MIPA 5 DI SMA NEGERI 1 JATISRONO TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Proses pembelajaran mural 
motif batik pada siswa kelas XI MIPA 5 di SMA Negeri 1 Jatisrono, ditinjau dari 
komponen pembelajaran. (2) Hasil karya siswa dalam pembelajaran mural batik 
ditinjau berdasarkan prinsip desain dan unsur-unsur rupa.  
Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan strategi studi 
kasus. Sumber data yang digunakan: informan, tempat dan peristiwa, dokumen dan 
arsip. Teknik sampling digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber dan review informan. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis model mengalir. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses pembelajaran mural motif batik 
mencangkup tujuh komponen, tujuan pembelajaran telah memenuhi ketiga aspek 
pengembangan kemampuan peserta didik, strategi pendekatan scientific. Materi berupa 
batik dan penerapan batik diberbagai media. Metode yang digunakan meliputi metode 
ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode pemberian tugas(resitasi) 
metode drill, dan metode diskusi. Media yang digunakan berupa LCD, power point, 
papan tulis, spidol dan contoh karya. Evaluasi berupa tes tertulis, tes praktik dan 
lembar pengamatan sikap. Guru sebagai fasilitator dan evaluator dalam proses 
pembelajaran. (2) Hasil karya siswa dalam praktek mural motif batik ditinjau dari 
unsur rupa dan prisip desain sudah baik. Unsur rupa diantaranya: a) Garis, b) Bidang, 
c) Warna, d) Tekstur, e) Ruang dan Volume, f) Cahaya dan Bayang-bayang. Prinsip 
desain diantaranya: a) Kesatuan, b) Keseimbangan, c) Irama, d) Proporsi, e) Dominasi, 
f) Variasi. 
 
Kata kunci: proses pembelajaran, mural motif batik 
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ABSTRACT 
 
Addiina Purnawangsih. K3213001. THE LEARNING OF “MURAL MOTIVE 
BATIK” TO THE STUDENTS OF CLASS XI MIPA 5 IN SMA NEGERI 1 
JATISRONO IN ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University 
The purpose of this research were to describe: (1) The learning process of 
“mural motive batik” to the students of class XI MIPA 5 in SMA Negeri 1 Jatisrono, 
observed by the learning component. (2) The result of the students’ work in the 
learning of “mural motive batik” was observed by based on the design principle and 
the elements of art. 
The design of this research was qualitative descriptive by using case study 
strategy. The source of the data which is used: informant, place and event, document 
and archive.The technique of sampling which is used was by purposive sampling. The 
technique of collecting data which is used: interview, observation, and documentation. 
The data validity which is used was by the triangulation of source and review of 
informant. The data analysis which is used was by flow-model analysis. 
The result of this research showed that: (1) The learning process of “mural 
motive batik” included seven components, the purpose of study has completed the 
three aspects of developing of the students’ ability, scientific approach strategy. The 
lesson was batik and the application of batik in the some media. The methods which 
are used were by talk method, demonstration method, question and answer method, 
recitation method, drill method, and discussion method. The media which are used 
were by LCD, power point, whiteboard, marker, and the examples of work. The 
evaluation of this research were written test, practice test, and piece of attitude. 
Teacher was as facilitator and evaluator in the learning process. (2)The work of 
students in the practice of mural motive batik viewed from the elements and the design 
principles as a whole is good. The elements are: a) Line,b) Field, c) Color, d) Texture, 
e) Space and volume. The design principles include: a) Unity, b) Balance, d. Rhythm, 
d) Proportion, e) Domination, f) Variation. 
 
Keywords: learning process, mural motive batik 
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MOTTO 
 
 
  
 
Tuhan selalu punya rencana terbaik bagi kita. Saat kita gagal bertubi-tubi, kecewa, 
marah, boleh jadi ada sebuah rencana besar yang telah menunggu 
 
(Darwis Tere Liye) 
 
 
 
 
 
Hidup itu untuk bermimpi dan berusaha mewujudkan mimpi itu, berimajinasilah 
dengan yakin pada mimpimu dan bergunalah bagi orang lain 
 
 
                                                                                                          (Penulis) 
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